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ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Способом преодоления несоответствия предпринимаемых усилий системе ситуационных ус- 
ловий является комплексный экономический анализ текущих затрат кооперативной организации. 
Эффективность текущих затрат оценивается как системная целесообразность, учитывающая ее 
способность к саморегулированию и самоорганизации, а также к достижению целей при изменении 
внешних факторов, прямо или косвенно воздействующих на состав и структуру текущих затрат. 
Основными целями диагностики совокупных текущих затрат кооперативной организации 
является объективная оценка текущих затрат отдельных видов деятельности, комплексное выявление 
неиспользуемых резервов их снижения и мобилизация для повышения экономической 
эффективности управления. Основной задачей диагностики текущих затрат является определение 
возможностей и преодоление ограничений роста эффективности системы для управления ими. 
Схематично процесс диагностики текущих затрат кооперативной организации представлен на 
рисунке. 
 















Одним из инструментов информационного обеспечения диагностики совокупных текущих 
затрат кооперативных организаций является система показателей текущих затрат. Под системой 
показателей текущих затрат понимается некоторое упорядоченное множество взаимосвязанных и 
взаимосогласованных показателей. 
Предлагаемая комплексная система показателей текущих затрат отражает формирование 
совокупных текущих затрат кооперативной организации. Система показателей текущих затрат 
основана на использовании матричного метода анализа с выводом обобщающего показателя. 
Оценить результаты произошедших изменений и расширить информационную базу позволяет 
анализ элементов матрицы в динамике, которую составляют матрицы локальных показателей 
отчетного и базисного периодов, а также матрица их индексных значений. 
В основе комплексной диагностики текущих затрат лежит сравнение кооперативных 
организаций по выбранным показателям с эталонной организацией, имеющей максимальный 
результат по каждому сравниваемому показателю. Следовательно, при формировании рангового 
рейтингования необходима разработка комплекса показателей эффективности текущих затрат, 
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